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第六編　その他の処罰条件
第 23 章　客観的処罰条件と刑罰阻却事由
文献?省略
第一節　答責性の彼岸にある処罰条件．問題提起と事案
1　 原則的??構成要件?該当??違法且?答責的?????行為?可
罰的?????従???３段階?犯罪論体系?彼岸???第４?犯罪?
???????如何??一般的?処罰条件??特徴??????故?既
??構成要件?違法性?答責性??同?地位?立?????????問??
??????次?点?尽???????個々?構成要件?????可罰
性?生???????不法?行為?対??答責性?越???更??他?
事情?存在?????????????????或???一定?事情?
存在????????生??????可罰性?阻却?????????
?点?????????諸事情?存在????????如何??要素?
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???属?????更???????共通?基準????特徴????
???最?議論??????見解?一致???????要素?????
??不法?責任?属??必要??????出発点??????以下???
??????支配的見解?概観?????????????支配的見解
??議論????異説?理解???????????
2　可罰性?喚起???????答責的?不法行為?付加?????
???????事情??客観的処罰条件?objektive Bedingungen der 
Strafbarkeit??呼????????点??????特??行為者?故意
或??過失?関係???必要???????処罰?基礎???結果?考
慮????実践的?重要?事例??判例?文献?概?理解??????
???完全酩酊構成要件?323 条 a????????????場合???
???帰責能力?阻却??酩酊?自?陥??者??既?構成要件?該当
??違法且?有責?行為???????????????有責?自己酩
酊?Sich-Berausch?????理論?????当然?処罰化?正当化??
?????処罰化?経済性?Bestrafungsokönomie????理由????
?基????行為者?酩酊下?違法?行為?犯?????可罰性???
?追加的?要求????????酩酊行為?関??????行為者?故
意的?或??過失的?行為?????必要??????????酩酊行
為??純粋??客観的????????責任?Verschulden???包摂?
????処罰条件????支配的見解?????同様?????掴?合
??227 条?????可罰性?喚起???事情????死亡或??重大
?身体傷害??????可罰的破産行為?283 条?????支払?停止
及?破産手続?開始?例???破産財産?欠如???????拒否??
????当??????????????可罰性?基礎???責任?依
拠?????結果????????他?諸事情????客観的処罰条件
?見?????最?広範?認?????????諸外国?対??犯罪行
為?102 条以下??????相互性?保障???外交関係?維持??104
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条 a??????????答責的?不法行為??????処罰条件??
???
3　客観的処罰条件?対???刑罰阻却事由?Strafausschließungsrründe) 
?????????次????諸事情???????????存在
?可罰性?阻却????????場合???????不存在?処罰
条件???????????????????人的刑罰阻却事由
?persönlichen Strafausschließungsgründe??事物的刑罰阻却事由?sachlichen 
Strafausschließungsgründe??刑罰消滅事由??区別???
4　人的刑罰阻却事由?場合???刑罰?阻却?????関与者?妥当
????????刑罰阻却要素?存在????者???妥当?????
?????加????????????免責特権?議会??発言???
??刑?免除?36 条 )?部分的??????治外法権?裁判所構成法
18 条以下??????????173 条３項? 258 条６項?????前述
??第 22 章 , Rn.136f., 139?答責性?阻却???理由?含??????
諸規定????数???????指導的思考??客観的処罰条件?場合
?同様????例?????国会議員?連邦議会?他?議員?侮辱??
場合?????行為??他?侮辱者?何?変???????自体???
処罰?値??????行為????????????36 条??議会?
機能性?損?????????????刑罰?阻却??????対???
36 条?列挙???委員会?構成員?属???関与者???刑罰?阻却
?認?????????????点?事物的刑罰阻却事由??違???
???????広?認????見解?????悪評?流布?186 条??
場合????真実性?立証?刑罰阻却事由??????作用?名誉棄損
?関??全??関与者?同様?発揮????????人的刑罰消滅事由
?persönlichen Strafaufhebungsgrund??呼????????自発的?中止
未遂?24 条?及?既遂犯?刑?免除??中止?事案?例???163 条６
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項?310 条??????????可罰的?行為???自体???存在?
?????中止者?対??可罰性??他?関与者?可罰性?存続??
無関係??事後的?再?消滅?????????出発点????考?
???????????
5　客観的処罰条件?事物的刑罰阻却事由??違???純粋?形式上?
種類?Art?????例???悪評?流布?場合????真実性?不証
明?客観的処罰条件???特徴????????或??真実性?証明?
????????事物的?刑罰阻却事由???特徴?????????
???????????????
第二節　支配的見解における第４の犯罪カテゴリーの肥大化
6　客観的処罰条件及?刑罰阻却事由?解釈学的?意義?刑事政策的正
当性????論争?理由????表題?????共通?表現?????
????極??異質?要素?混合物????外観??????点??
???????多??要素?引?合??出???????????要素
????精密?分析???????３段階?犯罪構造?彼岸?位置??
????????????構成要件?違法性或??答責性??????
???????示????????要素?切?離?????場合???
????第４???????記述???処罰条件?構造?明白?際立?
???????????
一．構成要件要素としての見せかけの処罰条件
7　最?多?採?上?????誤解?????処罰条件?二?三???
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?????????不法??無関係??????????再三再四?指
摘?????????????????323 条 a? 227 条?重大?刑罰
威嚇????当????????構成要件?問題性??各々各論?属?
???????従?????問題性??本書??私自身?思考過程?明
瞭化????必要?限????????取?扱?????????
8　a? 実際上?極??意味???酩酊行為?323 条 a??場合??結果
?伴???自己酩酊?５年以下?自由刑?正当化????犯罪的?酩酊
行為?可罰性?制限?????責任主義?観点?下??何等問題???
???有責者?刑?免除?????????見解??維持??????
???結果?伴???酩酊??禁酒?知???国家???社会的?許容
???事象????正当????酩酊行為? 323 条 a?不法内容?決定
????????????
9　????????正??????????不法?基礎????或?
?少????不法?本質的?高??事情??行為者?責任????包摂
????????????考???責任原理?違反?????????
可罰性????要求???????酩酊下?犯???行為?関????
??行為者?過失的?行為?????点??????故?行為者??結
果?予見???????????????????可罰的?種類???
何???逸脱??行為???????更??発生??結果???種類?
作用??予見可能????????????????
10　??以外?解釈?責任原理?違反?????公然?認??論者達
???????結論????導??????????刑事政策的?理由
??????責任原理?制限?甘受???????????考????
????????以外?見解?支持?????????結果?至??違
??????仮定???納得?????大部分?人間??酩酊中?可罰
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的行為?犯????傾向??????????実際上?危険?????
???酩酊状態下?常習的?器物?損壊????身体?傷害??????
或??性的?侵害?行????????人間達???????????
????????者??徐々?自制心?失?????????????
???我身?起?????????予見可能??????
11　同様??????????過失的?原因????自由?行為?存在
????????????????見解??323 条 a?不要?????
????????????????????????大部分?構成要件
?場合??? ?器物損壊?性犯罪?場合?同様?????過失??自
体?処罰?対象??????故?323 条 a??酩酊????惹?起??
??過失的?犯行?対?刑罰威嚇?????????重要?機能?獲得
??????????????見解???????故?飲酒酩酊?際??
自己?仕出?????????予想??????者????不可罰??
???????????????????見解?受?入???????
??今日?実務?????間違??認識?????????酩酊行為?
犯?際?行為?事情????錯誤?陥????者?或???行為?犯?
際?素面??????酩酊??????????覚???????者?
無罪?????????????????彼?事後?態度?予見???
???者????刑事罰?不要????????????
12　b?類似性??掴?合??Raufhandel??227 条??場合?????
悪?結果?危惧?????????害???掴?合???関与??３年
以下?自由刑?値???????立法者??可罰性?死亡?重大?身体
傷害?結????場合??特?危険?殴?合??Schlägerei?或??攻
撃??協働?個別的?処罰???????????上??立法者???
?危険性?典型的?重大?結果??生?????点?出発点????
???????場合?重大?結果?構成要件的不法?属??更?行為者
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?責任?危険性?本質部分?構成??諸要因???拡大???????
?????意味???????行為者??少?????殴?合?? 227
条????列挙???結果?内?一??生???????????予見
可能??????????????????
13　?????点?????????刑事政策的??耐?難?????
??異議??誤???????????闘争者達?武装??????或
??彼??残忍?手段?出???????重大?結果?予見?????
??????結果?刑罰必要性?充????????????????
重?結果?考慮???必要?????????殴?合??????危険
??????死亡?重大?傷害?????不幸?偶然??????従?
??無罪?法律?基本思想?????合致?????点?差?引???
????掴?合??統計的意義?僅????????????刑罰必要
性?主張??既??経験則上?反駁?????????
二．正当化事由としての見せかけの刑罰阻却事由
14　 ???????????少?????２??事案?例示???説
明????????????????誤??刑罰阻却事由?判断???
???????正???正当化事由?組?込?????????????
a?37 条?????議会???委員会?公開?会議?関??真実?忠実
?報告???????答責性?免除?????????中??刑罰阻却
事由?????種々様々?採?上???????????正?????
???正当化事由?見出?????????????????例???
??議員?議会?悪評?流布??????36 条????刑罰阻却事由
?援用????????場合??????有権者???自??票?場合
????????反映????????包括的?知?????????
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????????反対意見???議会報告?自由?任?????国会議
員自身?免責特権???一層価値?????位置???????如何?
?理由?存在????????望????行為???行為?????望
????報告??混同?????????
15　b?139 条３項２文?????弁護士?選任???弁護人?更?医師??
138 条??対照的??行為者?行為??遠?????真摯?努力???
或????結果?回避????真剣?努力??場合?彼?????身分
?個別性????信任?????事項?????義務的?申告?要??
??????????規定??一部???単???刑罰消滅事由??評
???????????正当化事由?問題??????139 条３項１文
?刑法上?答責性?阻却??根拠?見????場合???点?????
第 22 章 , Rn.135??139 条３項２文?正当化事由?異???解釈???
???法律上?異???用語法??????条件??????????
????１文?????無罪??２文??????義務?????????
?????????上?述?????職業人????有利?結果???
??利益衡量??場合??彼??守秘義務??正当化?方?有利?傾??
他方????関係者??正当??引?合??出???????????
???人的状況?結果???免責?????????????
三．答責性阻却事由を基礎づける見せかけの刑罰阻却事由
16　???指摘?????????????各論上?答責性阻却事由?
???既?議論?????諸事案????第 22 章 , Rn. 134?141???
????????一定?責任?存在?????????????予防的
処罰?必要性?欠???????点??答責性阻却事由?等??関係?
???????規定??一部?? 35 条?139 条３項１文?258 条５項?
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258 条６項???一部?? 20 条?21 条?密接?関係????173 条３項??
????規定??総論上?比較可能?規定?????刑法上?答責性阻
却?事実?属?????故?????規定?刑罰阻却事由???格??
??理由????????
17　???支配的見解???人的刑罰消滅事由?見????????中
止未遂?自発性?24 条??答責性阻却事由?属???????????
未遂??有責?可罰的行為?基礎??????????????行為者
?自発的意思?適法領域?舞?戻???????彼??再社会化???
?要?????悪??手本???????????????故?処罰化
??特別予防的??一般予防的??不可欠??????詳細??未遂論
?属????????中止??答責性?彼岸???体系的?位置???
???????導????????存在??????事実?確認???
??充分????同様?????無罪????既遂犯?中止?事案??
??????
18　最後??悪評?流布?提起??問題??体系的?????答責性?
彼岸??存在??????名誉?棄損??事実?主張???? 186 条?
意味????有責?行為?見????????????証明?????
主張?真実性??単?事物的刑罰阻却事由????????支配的?推
論??支持???????????名誉?棄損??事実?暴露??有責
?答責的?不法????????????明白???????????
刑罰?制限??構成要件内???答責性?領域???????????
????
19　??????善意?行為者?処罰??????責任原理?一致??
????Hirsch???????悪評?流布?構成要件????少???
?発言者側?義務違反?要求???場合??????????????
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犯罪??違法??有責????且?義務?違反??発言?中?存在??
????????命????全??注意義務????調査?????者
??真実性?解明?????場合??名誉?棄損??事実?主張??或
????流布?????当然?処罰?????????
20　????事情?異???????者??真実?後????証明??
????表現?過失的???????場合?????????不法且?
有責?行為??依然???存在???????????????予防的
処罰?必要性?欠??????????????行為者??結果???
正?????????被害者???如何??不法?生??????故??
処罰?????必要??????法的平和???乱?欠???????
????故???行為者?免除?認?????然???????????
真実性?立証?刑法上?答責性?阻却???根拠?????事物的刑罰
阻却事由??承認??必要性?存在??????
第三節　 刑法外の目的設定が優先する諸事案としての可罰性の客
観的条件と刑罰阻却事由
一．指導的観点
21　客観間的処罰条件?刑罰阻却事由及?刑罰消滅事由?誤??組?込
?????????多??要素?無視??場合???????不法?責
任?彼岸???第４?犯罪??????特徴?明???????????
重要????刑法外?目的設定?比較衡量?結果?処罰?必要性?比?
優先的地位?獲得?????諸事案????
22　客観的処罰条件??例???104 条 a???外交関係?維持?相互
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性?保障??????????外国?国家機関及???代表者?対?
?攻撃??????侮辱?或??外国?国旗並????国章?毀損??
102 条 ?104 条?構成要件?有責?充足????????????行
為??上?述??条件?欠落??場合????自体???処罰????
???外交政策上?理由????????国外????????代表者
等々?同様?保護?保障???２??可罰性?客観的条件???目的達
成???圧力手段???用?????????
23　283 条６項??可罰性?客観的条件???????????283 条
１項?283 条 b?破産行為???行為者?自己?支払??停止????
或????財産????破産手続?開始???若???破産財産?存在
????????手続開始?申?立??棄却?????????場合?
限???可罰的???????????283 条１項?283 条 b?破産行為
?経済上危険?????既????自体?当罰的?不法?意味????
??????立法者??????????????処罰化? 283 条６項
?条件?結????場合????刑法上?理由????????????
証拠法上及?経済政策上?考慮?基?????????????債務者
???????状況?最終的???????????場合???283 条
１項?283 条 b?客観的及?主観的条件????????証明?困難?
???特??債務者?対??刑事手続??多??事案????????
??????????回避???????????即座?経済的破綻?
招来????????????
24　刑罰阻却事由????最良?事例??議会?表決及?議会??発言
??誹謗的?侮辱???例外???????無罪????????36
条????基本法 46 条１項?参照??免責特権????例???議員
?連邦議会????口頭??侮辱?悪評?流布?犯?????構成要件
?該当??違法且?有責??????????????????行為??
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予防的観点?下??通常?場合?比較????????高次?刑罰?値
??????????????????議員??広範囲?住民????
?悪??手本?提供????????立法者?????????刑?免
除?命??????????理由??刑法??全?無関係??????
???????議員?政治的論争?????185 条?186 条???絶?
間??刑事訴追?晒?????公?発言??場合??????????
???????????????議会?機能可能性?阻害??????
???????故? ?一貫??理性的??議会政策上?目的設定??
??????刑?免除?導?????????
25　旧 247 条?規定????????現行? 247 条?親告罪?????
????親族間??一定?財産犯?不処罰??????????刑罰阻
却事由???????解釈?前提??刑?免除?責任?欠落或??予防
的必要性?欠落????????????家族政策上?理由???基?
???????認??????????????????行為?処罰?
???????助長??????????家族及?婚姻関係?破綻?阻
止????????????
26　事物的刑罰阻却事由?存在???????或?????人的刑罰阻
却事由????判断??本書?主張???見解?????刑?免除?導
?刑法??無関係?理由???共犯者??該当????????左右?
???????36 条?場合?事実?全??支配的見解??異??????
??????議員??自己?弁論原稿?作成???或??資料?提供?
?協力者?助言者?助力?往々???必要?????????仮??彼
??可罰性?晒?????????既??場合?????????人々
?訴追或?????直面??恐怖??議員活動?自由?妨??????
????????????????????回避??????????
?故?36 条??事物的刑罰阻却事由???????対???旧 247 条 2
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項?人的阻却事由?????
二．文献上の諸見解 
27　第４?犯罪??????事案全??????刑法外?利益?達成?
重要??????思考??既??比較的古?文献?中???????刑
罰阻却事由??関連?折?触??述????????????思考??
犯罪構造?他?段階?組?込?????基準??????混同????
?????充分?有効性???????????時折???観点??他
?観点?並??指摘??????例???Jescheck??刑罰阻却事由? 
?意味内容????一部?刑法??無関係?本質??????一部???中
止未遂??????刑法上固有?観点??重要????考????場合
????Jescheck??139 条３項２文?173 条３項?258 条６項???
?刑法上?理由???基??大部分?刑?免除??支配的見解??逆??
適切??免責事由?認??????????彼?本書?主張???見解
?広範囲?一致???????同様?結論?中止未遂??????引?
合??出?????????
28　本書?特?採?上??扱?????端緒????以後?Bloy???
?採用???更??展開??????彼??正当??次?点?強調???
????????機能?刑法外?利益?貫徹???????規定群??
刑法?全社会的要求??結合性?明????????要求??最善?刑
事司法?利益??無関係?????????他?目的設定?????表
現?????????規定群?機能?刑法外?利益?貫徹??????
????刑法??全利益社会的要求?????最善?刑事司法?利益?
?無関係?????????他?目的設定?????表現??????
要求??結合性?明??????刑事司法????追求???目的設定
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?後退??????限??????優先価値?争??? － 刑法的?見?
???体系??異質??処罰化?障害物?中?具体化?????均一
化?必要??????Bloy?????基底?上????客観的処罰条件
?補足的?????????展開???????点?認???????
??????104 条 a?参照????指示?????????規定?法
的性質?????彼?????機能?????刑法?一部?????他
方????基礎???考慮?????事情?同???????詳述???
Wolter??更?進???次?点?指摘????????刑罰阻却事由?
下????例???家族政策?外交政策?経済政策或??院内政策??
?意味?????厳格?意味??刑法??無関係??一般的?法政策上
?利益??加????????憲法上??目的及??手続法上??目的?
??????限???結果的??再?刑事政策上?目的?役割?演??
???????彼??特?憲法上?刑罰消滅事由????長???未決
勾留?及?憲法上?刑罰阻却事由????反法治国家的????捜査?
投入?挙?????
29　??犯罪???????刑法外?目的設定?還元????????
????Volk?批判?見????彼??刑事政策???他?法政策?
分野??引?離?????????????点?疑問視???????
????刑罰目的?追求?????合目的的???場合?処罰化???
?自体????????????時機?適???????????結局?
????他?根拠?????時宜??????????????理由?
???法政策的?決断?下??????或???刑罰?放棄?利益社会
?機能構造????刑罰制度?目的?一致????????????理
由????刑事政策的?決断?重要?????????Volk?決定不
可能????明?????????????問??前者?意味?答??
?????????????優位性?刑法上?目的???先立??他?
国家目的?与?????????????????????利益社会?
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機能構造?多少?係??合?????????????????刑罰?
放棄?未?刑事政策上?決断???????????????刑事政策
????政策?対象???法領域????同?明確性?????他?法
政策?分野??区別?????????
三．実際上の結論
30　???従???答責性?彼岸???処罰条件??刑法外?目的設定
?基準???存在????????出発点?????????支配的見
解?導?出????解釈学上?結論?????明??????客観的処
罰条件?欠?????例???104 条 a?意味????相互性?保障?
???????或??刑罰阻却事由?存在?????侮辱???議員?
議会?委員会?発言??????錯誤?基??仮定??重要?????
??????????行為者?責任?答責性??言及????????
???反対??処罰条件?存在?????或??刑罰阻却事由?欠??
?????誤信??可罰性?導????????????行為?時?場
所?関????客観的処罰条件?働?余地????
第四節　他の諸構想
一．第４の犯罪カテゴリーの拒否
31　客観的処罰条件或??刑罰阻却事由?存在?否定??????時?
??試????????????努力??実際上???関係?掲???
?多??要素??既?構成要件?違法性或??答責性?属??限???
???部分的?正当化??????Rn.6?20?????不法及?責任?
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?中立的?要素?原則的?考??????主張???????????
行?過?????
32　?????例?? Bemmann???刑罰?行為者?相応??向??
?????必要????要素???実体法?数??????実体法上?
要素?欠????場合???行為者?無罪??????????彼?刑
罰?値?????????????????仮?????正?????
????客観的処罰条件?????????存在??????????
??????????実体刑法???????責任?確定?終了???
????????不当?前提????Bemmann????????故??
例??相互性?保障?訴訟条件?説明??????????????
?????意味???????条件?欠????場合???????決
??処罰?????態度?可罰的????宣言?????????点?
??????無意味????
33　???Jakobs?３??犯罪??????折?合?????????
?????彼??刑法外?目的設定?基準?訴訟法?割?振?????
??構成要件??或??不法?割?当?????????Bemmann?
?異??道?歩??????????例??免責特権?36 条???構
成要件?阻却?至?????????構成?????共犯?不可罰性?
可能????????????????????????侮辱???犯
罪類型????行為?議会?生???????????阻却?????
?????????共犯?不処罰性??事物的刑罰阻却事由???特徴
??????????同様?達成????????Rn.26 参照??Jakobs??
???加???????要素?錯誤?受?????性質?????更?
???責任??関連?要求??????????遡及的?時期?遅??
????不法及?構成要件?条件???????彼?複雑?構造??実
体的??第４?犯罪?????????????要素?特別?取?扱?
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???事実??何等変更?及????????????
二?第４?犯罪??????標準????当罰性
34　?当罰性???????明瞭????多様?意味?使用???概念
??????概念???????Schmidhäuser???第４?犯罪?????
?特徴??????用???????彼?出発点??????客観的処
罰条件??付加的?犯罪要素????????行為?当罰性?考慮??当
該犯罪行為?基礎???????個々?犯罪構成要件?中?構成要件的
不法?構成要件的責任?更?付?加??????????付加的???
???????例????彼?列挙????????? 323 条 a?283
条６項?今日?条文?配列?従????同様? 104 条 a???????
加????構成要件的不法及?構成要件的責任?存在????????
?????行為?当罰性?欠落????????刑罰阻却事由????
????例?????特??36 条及?旧 247 条２項?導??????
35　本書?主張???構想?真?向??対立????見解??拒否??
??????????????刑法外?目的設定?処罰条件?刑罰阻却
事由??導????原則?理解?????????????当罰性?全
?関??????????????????????他方??当罰性??
第４?犯罪???????種々?帰属???一定?基準?左右????
??????????実際上?構成要件?不法或??責任?属????
?????故?本書?用????????????切?離??????
???
36　???????点?度外視????Schmidhäuser?理論?有意義?
結論?導??????????????Schmidhäuser??全??犯罪
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行為?????内容?従??当罰性?要因???特徴????????
?????行為事象????当罰性?基礎???要因?????見??
?????????????????不法?責任???????考??
出発点?????????????????場合????付?加???
??犯罪要素???当罰性?内容??一体?何????不法?責任?当
罰性?内容?区別?????????問?浮上????????付?
加????犯罪要素??不法?責任??無関係??????????
主張???????????????積極的?特徴???欠????
????第４????????如何??要素?属?????判断???
??当罰性?独立的?概念?欠????????????当罰性???
????犯罪?内容?決定??????諸事情????????責任関
連??引?離?????????????不明確??????????
Schmidhäuser??客観的処罰条件?可罰性?制限??????????
故?責任????包摂???必要????主張????????原則的
?当罰性??既??責任????存続????????????????
三．第４の犯罪カテゴリーとしての処罰必要性
37　 当罰性?処罰必要性??区別??処罰条件?刑罰阻却事由?欠如
?確??当罰性?基礎????????処罰必要性?基礎?????
?作用???????????理解?稀??????????Jescheck/
Weigend??刑罰阻却事由?刑罰消滅事由?関連????次????述
???????????行為?当罰性???????諸事情?考慮??
????事案?中??当然?肯定?????????????????
??不法?責任???????????????決定的?影響?与??
????????特別?人的例外??????行為?????処罰要求
??????阻却???????或??事後的?再度放棄?????
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???効果?伴????????類似?思考法??Stratenwerth??実
際上?刑罰?必然性??常??責任?追加???????????考?
????????????故?構成要件?該当??不法?有責?実現?
超????????保護???要求?惹?起??????可罰性?更?
?条件?存在?推定?????????????彼??刑事政策的必然
性???処罰要求??????言及?????
38　?????区別化????表??傾向????Bloy??当罰性?
場合??価値判断?要因?強調???????対???刑罰必要性?場
合??目的?要因?強調????要約?????????????態度
?処罰?要求?????????国家的刑罰?手段????修復的?介
入?????必然性?左右????????彼????関連??明示的
??刑罰目的?観点??指摘?????争?余地??????当罰性?
刑罰必要性?概念的区別?避??????????????点????
??????????上述?著者達?場合????区別???????
?????????????本書??答責性?領域?関係??分類?示
??????????????????????当罰性?????態度
?構成要件?該当??違法且?有責???場合??存在???????
??思慮深????厳密??????処罰可能性??存在?言及???
???????????当罰的??態度??処罰化?予防的必然性?更
?付?加??場合?限????要罰的?????
39　??場合???処罰必要性?概念??客観的処罰条件?刑罰阻却事
由?関係??????????明????????概念??有責?態度
?不処罰????????事案????包摂??????理由??制裁
?特別予防的??一般予防的??必要???????????種?情況
??未成年者???近親相姦?173 条３項??或??親族?有利?働?
刑?無効?258 条６項??????時????確??不当??第４?犯
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罪??????置???????答責性論?属??????????第
22 章?Rn.136f.,139?????対???処罰条件?刑罰阻却事由?共通?
?特徴????明??????刑法外?目的設定?優先??諸事案?
??当罰性??????処罰必要性?肯定?????処罰必要性?存在
????????????不処罰??????処罰要求?他?国家?目
的設定?背後?後退???????????????
40　1991 年? Coimbra?開催???国際会議???????一??
???刑事法体系????当罰性?刑罰必要性?役割??議論???
?Coimbra Symposium, 1995, 89?145?????????基準?独立??
犯罪?????????????支持??報告者???????Haffke
?S.89.f.???当罰性?Straf-Verdienen??刑罰必要性?Der-Strafe-Bedürfen?
????????重要??憲法上望????刑事政策上?基準?????
??????刑法体系?彼岸???付焼刃的???????置????
?????犯罪論体系?中?統合????????????発言???
Puzón Peña?S.100???当罰性及?処罰必要性??独立??犯罪?????
???理解?????????全犯罪要素?影響?及????????
明言???Romano?S.118??主張?????????概念??犯罪理
論?????第４段階??形造??????????個々?犯罪構成要件
?解釈?正当化?基準?????????見解????????????
?新??構成要件?生?出?際??刑事政策????重要?支柱????
????Costa Andrade?S.137,141??見解???固有?犯罪要素???
??当罰性?処罰必要性?構築??????取?立??言??値???
??利益?????????????????????彼??????
????遍在性?Ubiquität???認??????????????見解??
本書?主張?????見解?本質的?承認?????????
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第五節　処罰条件および刑罰阻却事由と訴訟条件との区別
一．限界設定の問題性と困難性
41　争????????処罰条件及?刑罰阻却事由?実体法上??
?他?犯罪???????区別?同様????訴訟法上??層別化
?Abschichtung????厳密???訴訟条件??層別化????申告罪?
場合?必要???告訴?客観的処罰条件??????訴訟条件????
不逮捕特権?治外法権?刑罰阻却事由或??手続条件????時効及?
恩赦?刑罰消滅事由?若???訴訟条件??????????点???
??絶??異??主張????????
42　??論争?渦中?投影????????今日??存在?????実
体法?形式法??区別????不明確性????BGH??通説???
???手続?許容性?訴訟条件?存在或??不存在?全体???依拠?
?????????????????刑事手続????重大?意味??
????諸事情?訴訟条件?手続障害??見????????????
BGH?訴訟条件?作用面?輪郭???明?????????????
???????中身????特徴??????????????????
例???告訴?時効?手続?許容性?関係???????或??既?行
為?可罰性?関係???????????????問????????
特徴???用???未回答?????????????????点?度
外視????既???輪郭?明確化??自体??問題?孕??????
?????公判手続?訴訟条件?欠如?場合?手続打切??判決???
?終結???????刑事訴訟法 260 条３項??手続?少????進行
?????????????手続??許容性????概念??????
役?立???????????概念??根拠性?Bgründetheit???相容
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?????????従???有罪?立証?????????無罪判決?
???終結??刑事訴訟??根拠????????begündet?????
???主張??????意味?????????????????
43　実体法?訴訟法??区別?????実際上?帰結???展開???
???同然??????点??????困難??????要素?一方?
法領域??或??他方?法領域?割?当???????????刑事訴
訟????異??扱????????????可罰性?実体法上?条件
?欠??????????無罪判決?下??????????????
??訴訟条件?欠如?手続?打切??至??無罪?判決??無制限?既
判力?生??手続打切??判決?既判力??時???制限??????
??訴訟障害?????刑事訴訟法 260 条 a????公判手続外?手続
?打切??許容?????実体的刑罰条件?欠如?場合?????不可
能????訴訟条件?確定?自由?証明?原則?下????実体法上?
事情?探求?厳格?証明?原則?支配下????訴訟条件?存在???
??端的?過半数?????可罰性?条件?????３分?２以上?多
数????評決?採????裁判所構成法 196 条?刑事訴訟法 263 条??
上告裁判所??訴訟条件?職権????調査??他方?実体法上?欠陥
??責問?gerügt????????????????
44　?????要素?配分?????疑問????????区別???
以上?役?立????有効?告訴?存在?????判断?　端的?過半
数或??３分?２以上?多数????下?????????時効?手続
?打切??????或??無罪?判決?至?????????問???
????実体法?属性?根拠??????手続法?属性?根拠?得??
??目的?対???確信????回答?与?????????????
??異???訴訟法上?取?扱???納得???実態?法則性?従??
????????????????取?扱???主??????限界領
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域??????一義的解決?導????????歴史的展開?産物??
????
二．「刑罰という害悪」の基準にそった実体法の方向性
45　今日???最?多?用????区別法?一???Beling????最
?効果的?公式化????彼??????刑法?法理?或??刑事訴訟
法?法理?問題???????????疑問??前者?意味???? 
??当該法的結果?条件???事情?刑罰???害悪???観念領域内
???場合??後者?意味???条件?????事情??刑罰思想?合
致????????????訴訟活動?存否?程度?関連?????作
出???場合??解明????????????方法?????例???
告訴?客観的処罰条件????????訴訟条件?????????告
訴???場合???行為者??????刑罰?値????具体的事案?
??可罰性????実現??????????????????理由??
被侵害者?公衆?訴訟?対??関心???????????????相
矛盾??関心?示??????????
46　?????思想??戦後????? Bemmann????再度採?上
?????彼???????実体刑法?属??諸事情??全体????
??意味刑罰?呼?起?????性質?????????実体法上?要因
?欠????場合???行為者?刑?免除?????????彼?刑罰
?値????????????????彼??例??処罰条件????
相互性?保障?????正当??次????考???????????
?事情??刑罰?正当化??????或??????????????
???問??全?関連?????????刑法 102 条?? 104 条?列挙
???行為?一???????行為者?????????刑罰?値??
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???????????????容易?訴訟条件???分類?????
?明??????
47　??故???理論?実体法?領域?極端?狭?描???????理
論??当然?帰結????本書?処罰条件或??刑罰阻却事由?扱??
???要因?全???訴訟法?割?当???????????????
見解?弱?????刑罰論?根底?今日?????支持???????
??点?????貢献???Verdient?????責任?対応??刑罰????
可罰性??貢献?Verdientsein?????点?左右???????????故?
刑罰?惹起?????専?責任????????純粋?応報論?観点?
?????正??????対???今日?認知????????責任??
????刑罰?必要条件??????充分条件???????点????
責任?可罰性?惹起????????社会的?理由????示???場
合?限??????有責?態度?可罰的????????例???33 条?
35 条?173 条３項?258 条６項?場合????刑事政策的?理由???
??不要?????????????客観的処罰条件及?刑罰阻却事由
????示???????他?種類?法政策的?理由?????合目的
的??????実体法?責任或??当罰性?関連????要素???制
限????????故???最初?一手?????既?間違?????
三．実体法と形式法の区別のための基準としての刑事訴訟なしの思考
48　Beling? Bemmann?理論?実体刑法?犠牲??????訴訟法?
肥大化????対??????? Hilde Kaufmann????有効性??
?????理論????????訴訟法?優越的?分類??????多
??事情?実体法?含???????理論???試験的問??Testfrage?
?構成?????解答????????要素?実体法?属性??或??
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形式法?属性?????決定????????????????刑罰?
発生???不発生??仮????手続????可能?????????
?????法的性質????疑問?????事情?左右???????
?????????或?????事情?刑罰?発生???不発生???
????足?????????????問????
49　??問題設定?根底??明????????例???告訴?時効?
特赦???恩赦?加??????相互性?保障?104 条 a???或??
免責特権??刑事訴訟法??全?無関係??????刑罰排除効果?発
揮???????点????例???家族間窃盗?親族間窃盗?247 条?
??告訴?????不処罰??????従?????法的効果?刑事訴
訟?伴???発生?????同様??時効??行為????公????
???或??訴訟上?処分?喚起?????????????????
?????可罰性?排除?????点???Kaufmann?理論?????
???全??要素??処罰条件或??刑罰阻却事由?特徴??????
????実体法?置????????????対?????????被
告人?弁論能力????裁判所?管轄権?有???及?事案?対??既
判力???判決?下????????????諸事情??訴訟条件??
????????????刑事訴訟?前提条件?????意味????
???????
50　???????解決法?実体刑法?射程?肥大化????????
例???仮?告訴?処罰条件???????可罰性?行為時?法律上決
定???????????行為後?生????????私人?恣意的?
決断?立脚??事情?左右????????????????????
基本法 103 条?対??違反????同様????時効???????法
律上?中断規定?発生?78 条 c???捜査行為?実施?????????
????程度左右????恩赦?場合???行政?代表者?可罰性??
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??決断????等々?????
四．実体法の属性の基準としての行為との直接的関連性
51　賛成?値???????要素?実体法??分類????訴訟???
乖離?Prozeßgelöstheit??結??????????????????責
任??関連性?結??????????????分類化?行為事象?
?結合?中?見????中間的解決法??????方法???????
Gallas? Schmidhäuser????基礎??????Gallas?責任??依拠
???諸事情?客観的処罰条件?見?????????????事情?
行為?関連?????換言????????刑罰経済上?考察及?国際
法上?考慮???含???全??包括???行為?集合体?Tatkomplex??
?属??場合??????思考?????訴訟条件??行為?集合体?
?????事情???????????Schmidhäuser??実体法???
事情?求??????????????精密化????????事情
??欠如??行為??直接的関連?最終的??行為者?不可罰性???
結果????????????当該事情?行為状況?属?????或?
?行為?結果???特徴???????????????????場合
??責任???事情?暗?示???????行為??直接的?関連?付
与????????????
52　??構想?土台???????刑罰阻却事由?援用???????
??例???相互性?保障?104 条 a?或??破産手続?開始?283 条６項?
?客観的処罰条件????????????免責特権?36 条??刑罰
阻却事由?????????明???????????????全??
事情??行為?集合体???????刑法上?価値判断?属?????
??????対???告訴?時効?特赦?恩赦等々??訴訟条件????
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????????解決法???完全?行為事象??無関係??????
?事実?Ereignisse??問題???????????????不逮捕特権?基
本法 46 条２項??免責特権?基本法 46 条１項?36 条???反対?訴
訟条件??????????????????????可罰性?連邦議
会?事後的決定?左右?????????
53　??構想?優先価値??????????他?学説?対立??異議
?避??????理由?基?????????????構想??遡及処
罰?禁止?実体法?限定??基本法 103 条２項??可能?限?適???
?理由???望?????????行為事象?属??可罰性????左
右??????諸事情??基本法 103 条項?庇護?下?置??????
???????????行為者?場合?????彼?行為????事情
?存在或??不存在?拠?所???????????議会?発言者??
36 条?保護?自分?味方???????自分??事後的??剥奪??
???????知????場合??且??????知????????
安心??露骨?発言?出?????????時効?開始???????
告訴?????????或??特赦?宣告?????????????
理由???誰?可罰的?????信????????????????
????行為時?述????????????誰????信?????
????諸事情?????????従???告訴?必要性??????
????保護??値?????基本法 103 条２項?後?楯?見出???
?????
第六節　展望　訴訟法における刑法の目的設定と刑法外のそれ
54　本書?優先化???見解?????行為事象??関連?実体法??
割?当??決定?????見解??確???????????形式的性
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格?帯???????見解?対???旧来?理論??大抵?場合?実体
法?責任?当罰性或??刑罰必要性?連結?????????内容的?
分割化?試??????????Hilde Kaufmann???????学説?
???刑罰阻却事由?見????告訴或??時効?欠如???消滅??
刑罰要求??表現?????指摘?????行為集合体説?対抗???
55　???????刑罰?優先化???諸事情?訴訟法???????
???意見????決別??????????????Volk??全?
?訴訟条件??法的平和?保全?条件??理解??????換言????
??保全条件?欠??場合????刑法秩序?確証??契機??存在?
????????????端緒??最終的?２??犯罪??????内
容的?基準????故?刑罰目的?観点及?刑法外?目的設定?訴訟条
件?回帰?????趣旨??具体化?????
56　事実上?法的平和??例??時効?場合???既?時?経過???
???事件?記憶?希薄化???????????再?修復?????
?????他方??告訴??????場合?????平和??刑法上?
制裁?要??程??始???阻害?????????????故???
訴訟障害???予防的要求?欠如?有効?作用???????????
???例?????障害?訴訟法??分類?????争???????
?????正????????????既判力?他?法的観点下??事
象?新??展開?禁??場合????? － 再審?場合?留保??? － 
既??最初?訴訟?公衆?揺?????法感情?????程度収束化?
???????基??結果?新規?訴訟?一般予防上不要??????
??????特別予防上?要求??多??訴訟条件?場合??明???
低下??????
57　他方??客観的処罰条件?刑罰阻却事由????特徴的?????
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??刑法外?目的設定?訴訟条件?中?沈積???????????治
外法権?裁判所構成法 18?20 条?及?免責特権?基本法 46 条 2?4 項?
??事後的?行為?集合体??異質?事情?免責特権?無効化或??有
効化?支配的見解????免責特権?喪失???維持????????
?可罰性?決定??事情????故??訴訟条件?見????????
??????????????????事情????処罰化?妨???
??????国際法上?????議会法上?観点?????????刑
罰阻却事由?対??内容的?差異?????????????例???
治外法権???????処罰化?妨?????主張?唱???????
??????論理?一貫???刑罰阻却事由?分類?????????
????????
58　刑罰要求?欠如???刑法外?目的設定?優先??実体法?中??
?????訴訟法?中????表現?見出????可能??????認
識?????二重?性質?説?Lehre von der "Doppelnatur" ??不当性?
明????????考??????一定?法制度?実体法?一部??訴
訟法?一部????????????????????説??????
時効制度?関??通説??主張???????????時?経過???
???????刑罰要求?消滅化?刑?免除?実体法上?理由????
??対?時?経????増大??証明?困難性?訴訟上?理由?見??
?????????????????解釈?????時効制度?理由?
??適切?示?????????刑罰要求?欠如??行為?集合体??
異質?事情?基???????????訴訟上?観点?同様?????
?????????二重?性質??導?出?????????実際上?
刑罰要求?消滅及?証拠?消失??時効?事案????処罰??予防上?
徴憑?????????共通?結論?至????????????能力
???証拠????導???????訴訟??新??動揺化?????
?????法的平和?安定化??寄与???????????????
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???
59　刑罰目的?刑法外?目的設定及?責任?観点?訴訟法?中??意
義????????示????訴訟条件??????特?起訴便宜主
義?場合????刑事訴訟法 153 条以下??例???153 条?153 条 a?
手続?打切??責任?軽??刑事訴追?公的利益?欠如?依拠???
??????公衆?利益?刑罰目的??????決定?????他?
場合?????手続?打切???政策上??153 条 d??訴追戦略上?
?verfolgungsstrategischen??153 条 e?154 条 c??或??訴追経済上?理
由?????154 条?154 条 a??????場合?????刑罰要求?
対??刑法外?目的設定?確??地歩?占???起訴便宜主義?事案??
立法者???種?状態?科刑????決定?????包括??明確的?
定???????????行為??無関係???????裁量?検察?
裁判所?委?????????理由???????訴訟法?中?置??
???????立法者??刑事訴追官庁?対??端的?任意的?規定?
?????広?自由?認?????????明確性?原則?適??表現
?刑?必要的免除??????今日??起訴便宜主義???一部??答
責性阻却事由??????一部??刑罰阻却事由???評価?????
?????
60　以上?全??点??次????結論?導?????????答責性
?処罰条件?実体法上???????答責性?彼岸?根拠?置????
内容的?基準??訴訟法?中??見出??????????故???基
準??２??法領域?階層化?決定???????????基本法 103
条２項?行為事象?属性?決定????????刑?免除??諸事情??
??事情?行為?集合体??結合?欠???????理由???遡及禁
止?下??置??????????或????事情?考慮?法的明確性
?結合??????刑事訴追官庁?裁量?委????????????
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????訴訟法?属???????
??????????　??????大学法学部講師?
